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minas. como la de Mariquita. El co-
mercio de la sal , además. reque ría 
establecer vías de transporte y distri-
b ución de l producto, para ello se usa-
ron mulas y se abrieron caminos a Jo 
largo y ancho del territorio muisca. 
incluso más allá de sus límites. 
El libro aqu í reseñado de la pro-
fesora univers i taria Ana María 
Groot es una obra más de carácter 
histórico que antropológico, por e llo 
no se comprende la causa por la cual 
los editores de la Universidad Nacio-
nal de Colombia lo han catalogado 
e n la colección gene ral de la Facul-
tad de Ciencias Humanas como una 
obra de an tropología. Hay que decir 
q ue no todo manuscrito que hable de 
pueblos indígenas es antropológico 
o etnográfico, menos aún. como en 
es te caso , c uando las principales 
fuentes de investigación son los ana-
les oficiales de la historiografía co-
lombiana y suramericana. Por consi-
guiente , en este libro se ha conocido 
la faceta de historiadora de la profe-
sora Groot. Hay que destacar de esta 
obra los recursos gráficos para hacer-
la m ás comprensible, pues en sus pá-
ginas el lector hallará mapas de l terri-
tor io muisca, tablas d e tributos y 
tasaciones referentes al negocio de la 
sal, láminas q ue muestran dibujos 
sobre la vida amerindia, y fotografías 
que ilustran e l proceso artesanal indí-
gena de producción de la sal, además 
de un extenso listado bibliográfico, 
en su mayoría con títulos en español, 
tan solo unos cuantos en inglés, e ín-
dices de nombres, de materias y de 
lugares, lo cua l faci lita de una u otra 
manera la lectura y la búsqueda de 
asun tos específicos o aspectos llama-
tivos de la obra en mención. E s un 
libro claro, y eso demuestra la pro-
fund idad investigativa de la profeso-
ra Groot, y es algo muy valioso e n su 
autora. Igualmente, se podría decir 
que es un libro importante para es-
tablecer un acercamiento a lo q ue fue 
y a lo que pudo ser la cultura m uisca, 
y esto lo logra la investigadora estu-
diando un tema específico en un de-
terminado tie mpo (1537-1640), por 
lo cual llena un vacío y nos hace cada 
vez menos ignorantes. 
JHON ROZO MILA 
la correspondencia 
de Camilo Torres 
y Radio Sutatenza, 
1962 
La corresspondencia cruzada entre el 
padre Camilo Torres, decano entonces 
de la Escuela Superior de Administra-
ción Pública (ESAP), los monseñores 
José Joaquín Salcedo y jorge Monas-
toque y el sociólogo Alejandro Bernal, 
de Radio Sutatenza, ilustran las tensio-
nes que empezaban a surgir en el seno 
de la Iglesia católica en los años sesen-
ta, que esa institución estaba muy lejos 
de ser internamente homogénea. Para 
los interesados en la biografía de Cami-
lo Torres, este cruce de cartas muestra 
cómo él va endureciendo sus posicio-
nes, que pasan de análisis críticos sobre 
la realidad nacional a una actitud de 
mayor compromiso político, al tiempo 
que va marcando distancias importan-
tes frente a algunos sectores del clero. 
Camilo se desempeñaba, a partir de 
junio de 1961, como decano y profe-
sor de la ESAP, adond e había sid o en-
viado en comisión por la Universidad 
Nacional de Colombia, cuando el car-
dena l Luis Concha Córdoba lo había 
ob ligado a renunciar a su vincu lación 
a la Facultad de Sociología de la Uni-
versidad, institución en la que se ha-
bía desem peñado también como ca-
pellán auxil iar (1959). Las presiones 
del ca rdenal obedecían a las polémi-
cas que habían despertado sus accio-
nes en respaldo de unos estudiantes 
expulsad os de la Universidad Nacio-
na l, su apoyo a la huelga estudiantil 
de 1962 y su participación en e l Mo-
vimiento Universitario de Promoción 
Comunal (Muniproc). Esas actitudes 
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evidenciaban ya su creciente inconfor-
mismo frente al sistema político y uni-
versitario, lo mismo que su interés por 
ir creando un grupo de presión de las 
clases populares, que sería liderado 
por una red de universitarios y profe-
sionales, críticos frente al sistema. Sin 
embargo, -estas actividades de promo-
ción no iban más allá del asisten-
cialismo, ni sus trabajos sociológicos y 
económicos habían superado el enfo-
que funcionalista entonces en boga en 
la Facultad de Sociología de la Univer-
sidad Nacional, ni el desarrollista do-
minante en la economía de la época. 
Ya en la ESAP, Camilo quedó encar-
gado de impulsar los planes guberna-
mentales de la Acción Comunal y la 
Reforma Agraria, que lo llevaron a en-
contrarse con el mundo campesino: 
en esa línea, con la colaboración de 
Bertha Corredor1, realizó la evaluación 
sociológica de las Escuelas Radiofónicas 
de Acción Cultural Popular de Colom-
bia (ACPO), creadas en torno a Radio 
Sutatenza, fundada en 1947 por el 
entonces cura coadjutor de la parro-
quia en ese municipio boyacense, el 
futuro monseñor José Joaquín Salcedo. 
Este trabajo, en esencia descriptivo, 
comparaba tres tipos de parroquia en 
las se desarrollaban esas escuelas (Gua-
teq ue, Sutatenza y Manta), con base 
en referencias a trabajos de otras latitu-
des y los trabajos pioneros de Gustavo 
Pérez, todavía sacerdote en ejercicio y 
O rlando Fals Borda sobre el campesi-
nado colombiano. La descripción de los 
problemas del mundo rural colombia-
no no daba lugar al optimismo: disper-
sión, aislamiento geográfico y cultural, 
trad icionalismo y atraso cultural. Pero 
destacaba, como algo positivo, que la 
intervención de las Escuelas Radio-
fónicas había sido providencial para 
p roducir cambios notables en las acti-
tudes de los campesinos frente al pro-
greso técnico y cultural. No obstante, 
este mejoramiento no respondía del 
todo a las neces idades objetivas y sen-
tidas del campesinado; por ello, con-
sideraba peligrosa una campaña de re-
forma agraria sin un plan y un equipo 
de expertos para orientar a los cam-
pesinos, pues si no se disminuía el des-
nivel entre expectativas y realizaciones, 
podría surgir un descontento contra 
ACPO y el gobierno, que podría 
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conducir incluso a "un estado revolu-
cionario violento". Por eso, concluía que 
ACPO debería, en una etapa ulterior, 
dedicar su atención a " la reforma abso-
luta de estructuras" 2. 
En este contexto previo de críticas, 
se enmarca el cruce de cartas que aquí 
se publican: según Orlando Villanue-
va 3, las inquietudes de los monseñores 
Salcedo y Monastoque giraban en tor-
no a las acusaciones de Camilo Torres 
contra el periódico de ACPO, El Cam-
pesino, de amplia circulación en las 
parroquias rurales gracias al apoyo ge-
neralizado de los párrocos. Las cartas 
de monseñor Monastoque piden a Ca-
milo precisar algunos de sus comenta-
rios informales sobre las "equivocacio-
nes" de las campañas del periódico (1 O 
de marzo y 2 de abril de 1 962). Entre 
esas dos misivas, Alejandro Berna! Es-
cobar, encargado de la oficina de 
Planeación y Evaluación de ACPO, le 
escribe también a Camilo ell6 de mar-
zo de 1 962, para defender la originali-
dad y el alcance de los contenidos de 
las cartillas de educación fundamental, 
que algunos afirmaban eran copiadas 
de materiales del Ministerio de Educa-
ción Nacional. El 12 de abril de 1 962, 
Berna! escribe de nuevo a Camilo, para 
pedirle su opinión sobre el tema. 
El 4 de abril de 1 962, Camilo le res-
ponde a monseñor Monastoque, seña-
la el carácter constructivo de sus críti-
cas, que parten del aprecio por ACPO 
que ya había manifestado en sus análi-
sis y aclara que se refiere a equivocacio-
nes pastorales, como sus campañas 
anticomunistas, sus ataques a personas 
y no a sus ideas, la carencia de informa-
ción suficiente para sus juicios y algu-
nas afirmaciones calumniosas. Con res-
pecto al incremento de la violencia y el 
odio dentro del campesinado, se apoya 
en personas que "parecen respetables 
e informadas". Sobre esto, sería nece-
saria una encuesta de opinión y "una 
reacción de autocrítica cristiana a cargo 
de los responsables del periódico". 
Esta carta hizo que el mismo mon-
señor Salcedo decidiera contestar de 
forma personal, en carta del 9 de abril 
de 1962, la misiva a Monastoque: 
empieza por celebrar que Camilo pre-
sente por escrito sus críticas, pero ex-
presa sus dudas de que ellas tengan 
" carácter constructivo", pues teme 
que estas críticas, que Camilo ha trans-
mitido al cardenal Concha y a las di-
rectivas del lncora, estén ocasionando 
"graves perjuicios a la institución" . 
Cree que las críticas de Camilo a El 
Campesino como calumnioso y desin-
formado no obedecen a solo a dife-
rencias de criterios, sino que Camilo 
está obligado a comprobar con hechos 
concretos sus acusaciones de "las gra-
ves faltas" que el periódico ha come-
tido contra los principios cristianos. 
También debe demostrar que la cam-
paña anticomunista del periódico, que 
tanto le molesta, ha contribuido al in-
cremento de la violencia. De lo con-
trario, sería él "el calumnioso" . Por eso, 
le pide revisar toda la colección de los 
periódicos publicados para que com-
pruebe sus acusaciones y que respon-
da a la carta de Bernat quien le pedía 
probar que las cartillas de ACPO eran 
propiedad del Ministerio de Educación. 
La respuesta de Camilo, fechada el 
23 de abril del mismo año, comienza 
por deplorar la reacción negativa de 
Salcedo ante sus planteamientos, 
inspirados por un interés cristiano, fra-
ternal y sacerdotal en un problema co-
mún de la Iglesia de Cristo, que les 
compete a ambos. Pero, para no de-
jar trunco "ese diálogo en el Señor", 
quiere precisar algunos aspectos oscu-
ros como las acusaciones contra Ma-
ría Arango Fonnegra, los comentarios 
sobre los fondos, la organización in-
terna y algunos programas delineara, 
que desconocen los alcances de la ley 
de reforma agraria y las referencias al 
nombramiento de miembros del MRL 
en las directivas del Movimiento Obre-
ro Estudiantil Campesino (MOEC), que 
marcaba d istancias frente al Partido 
Comunista oficial, al que consideraba 
revisionista y reformista. En cuanto a 
las afirmaciones calumniosas, Camilo se 
refiere a la sindicación de Gerardo 
Melina como comunista, la financiación 
cubana del viaje de estudiantes al Co-
loquio de las juventudes en Moscú y la 
participación de la geógrafa Beatriz 
Masó, católica cubana, en cursos de 
adoctrinamiento del MOEC, acusación 
que la obligó a tener que abandonar el 
país. Sobre el impacto de las campa-
ñas anticomunistas de El Campesino en 
la reactivación de la violencia, sus afir-
maciones se basan en testimonios de 
monseñor Germán Guzmán referentes 
a hechos violentos en El Convenio y los 
reclamos del padre Raúl Rocha, párro-
co de Tibacuy y Cumaca. Por último, 
con respecto al problema de las carti-
llas, Camilo considera fuera de lugar los 
reclamos de Berna! porque su petición 
informal de información a Salcedo so-
bre el particular tenía precisamente el 
objeto de defender a ACPO de unos 
rumores que había oído. 
Ante esas aclaraciones, monseñor 
Salcedo dio por terminado el intercam-
bio epistolar notificándole a Camilo 
que el personal de ACPO se hallaba 
recopilando las informaciones corres-
pondientes para presentar una acusa-
ción formal en su contra ante las au-
toridades eclesiásticas competentes: 
sus críticas estaban ocasionando "muy 
graves perjuicios" a ACPO, que sufría 
las consecuencias del entorno de Ca-
milo, compuesto en su mayoría por 
"enemigos del clero y de las obras de 
la Iglesia", quienes aprovechaban los 
comentarios críticos de Camilo como 
"una magnífica oportunidad en sus 
malas intenciones". 
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C.lll!lll 'roRRES 
L. e 
Bogot,,D.E., 10 de marzo de 1962 
Koneeñor Jos4 Joaquin Saleado noo ha i nformado que Su R&-
verancia tiene preparada una demostrao16n ecbre las equivccacioneo del 
per16dico "El Campesino" en eus diversas campañas adelantadas y c¡ue 
Su Reverencia aetaria bondadosamente dispuesto a verificar l as.' 
Como por venir da quien viene esto l o oonsideramoe no solo 
extraordinario a importante , eino de muobo beneficio para el peri6dioo 
de la manara m!e atenta la queremoe pedir el favor de decirnos cuándo, ' 
a qu6 bora y en d6nda nos podría recibir, para tener el gueto de oirlo 
y entrar a eetudiar eue muy valiosas concl usiones . 
De Su Reverencia • uy atentamente, 
Mona. JORO E MOliAS'roQUB V. 
D i r e e t o r 
(Ee copia fided i gna del original) 
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-tue 00.110 aao1 6n cultural c¡ua ••• a6lc puada M r,UMr ou Moi.Sn " l a vl ' o-
oulturnl &-ln ~~~~T e• tnl ooapet ~tnola la orgen1anoi6n oooi o~l. , saperi'U'I,(' f l"._ 
olaaaen'to qo flll - a. ortJo.ai•aoi~n ... -. la oollóunided o .. l o '&NI& r;,ue f' •bxa aoo 
.. t • :r 7 roa.llaar au.a 111-• ai-bro• ~oJI'PCI'ftd<>e ooiUic1.Gtt.,...,.u <lll el la, 
ooao UD r 4!e.u l t•do, el oejor de lo• r~>tnul 'adC\e• de bAbe.r Nto1 b16o uon ~ 
oao16n ln ~-.....-ol . 
J>oro AOoil!n OUl ture>l Topular ubica abara we eotuersoe an -
1"" ..,...,. r\lll'nlae da ColOODb1a. Ad..&o ~ o laa l'allae da 1& notu,.} e• ~  
tur .. &er..ria d.al Pata, au¡;. rotl ta da wta lt;oan co1orual1 o.c!aaú da la• d.!. 
f1o1ano1ae ~• 1Dt'll'aaat:ruotuna1 da aqu1po 1 da oriduo, de a al'Oadoo oto ., -
nuaatroa oaa~81nca no oaben al otloio a qua •• dad.ioan, La CJ~tPlotAo16-
i e la pac¡uwl a paroala •• cl .. t?UO tiYa 7 •• .aplean ~ gr~n !e eeoala la ~etc 
reetao.l6n 7 la e¡.._. Loa oOiltra toe onareeos d.a arr..,.d&lllento 7 op&roe :: 
r1o prov loiaa 7 eeUINlan taablln eoa .rp1ot.<o1&n d-truou-. Jlo en\ie 
d.., 4e aalaaai&e ~ • ..,. ... o de aea1llu 7 a uobo .. noe da Z'OtA016n ~. po = 
\noroo o da OIÜ U •o•• Daaoonaoen 1 ... pll'4.at1oa.a oon\ra la orotd6n. 'l'ra -
U.. lu an.te~dadao d.a IIWI anbaAlee e lA& pl114f!U1 de ..,. ou1 ttvoa an -
t o.- ruUnar1a 7 -.p!r1oa. SU trabaJo M illpZ'Cr!uati•o 7 el ran<Ualan to-
baJo 7 ¡;obft. ::lua tnc ... ooe a6lo lae pal'll11an la subaletonola, an el •-
t1do aetZ'iotc da la palab:ra. Por .. o, Aoa16n Oul\ural J>opulnr, ad..!e ' e 
loa ourl'oo da ax\ana16n0 da la a ool&n pazwan..,t o da l a 1"1ld1o1 dal per16dj_ 
oc , da la aor:Naponcl.auola, <le loe 11deroa 1"\d'alaa, ora• naoaonrio etnn -
cea poner an ........,. da loa aAapaeiDoa 11111 •~llo coa,pandio o br8Yiar1o de 
laa noalonea da t'lul4aaantalaa del -.alar da la u.,.,., del Yalor •le la ea 
D14o.el &Júo:r.al 7 ,....w, 4&1 ?alor da uaae aaao1llu U onic4B eno•a.ina~...= 
a l ec_, uaa aajcr produooi&e 7 ...,ndladento, 7 da aouardo a .. ta adBOUA -
u1&e da ?&lo,..., sueoUar a alloa loa oorll'aapondl•n••• eaqu-..a da ven-
üe\o 7 de o~rtaaJ.ento. Don Oall'loe Vara"" V""asu, acw..l Jera ~• 1~ 
Saoai&e 4a 8oonoa!a T TrabaJo 4 e ,\01'0 1 .,. el al!lo 1.9~ 1D1a1" la rada oo16D 
da lo ~u· da tall'cle aería 41atribo&fdo ... el acre aol .. biano ...... el -" ... 
de Cart.i lla At¡ríotlla, oonoolda aball'a .,. eu ttl Uaa ad.1a16n lNt.Jo al na.~ 
de -riarra". 
lrol\aa ouaua oartUlaa, aaa la OarUlla de lllopirituAl l <lad, -
•c...., .., Dloa• -Qua pdlleroo o.,..1aU6 a - adlo16n <!al oonooid!el.ao c-
U..,1UIO del P. Aatata 7 qua abora ba alelo aoapl-tado ooD n¡·llo~>olonea 
adlaionalaa por el P. JU... D1aa1 Proi'aeor Jel S_i,.rio de D~ot&, 'FAl Un 
doaa da lu a:pel'l....U,.. 7 aaaaorfe del r . Joú llaa61l s .. bol)"l , llill' ao\or !fa 
cional de S.Oualaa Radlof&aio.a 7 zara da l a ll eoo14n de ~~1rl \ual idA~ iñ 
t •g>...., laa ainoo ..,...lllaa w.ioaa <la la 1!4...,.,1&.. ?luodaaen\Al " "" i.ap..rte 
Aca16n CU1 tUftl Popular. 
le\ Aa ainoo OarUllae 11'-J.au, <1aapa .. da Vl>:rl " • pr u obao ,_ 
enaqoe1 ele ..UUplae U..llajoe1 da 1-e .... bl•• oor....,clonoe 7 oon &ultn .. 
a la Ac!Ut..U ole la L&ncuao a orpni-• da ecl\&oe.ot6n a..ru.,,.r t a 0 " t6on1-
ooo aao10Dal• 7 ez"'\.ranjaroa, d•111J11•• de ,...roa u ecU ot on .. , OOII.U.an do-
pcr l Ao aodeatna 7 &1Jipl- ele loa 1111o~oa, baete laa t&onioa• 7 depu-
"" 'lflB <lo l a • lla1ld.,.barp, 7 ooqoa J'ajfleUOoo da Pl'<>l'l•<lad J.Jltolao tual r.-
pooan a nuaatroe orchi...,., • • u dhpoa1a16n, tue lo <¡ue Aoo16n CUl tu ral-
l'opu.lar - .., ..,..on d.e loa ol\llpaainoo de Col.,.b1a1 por lnto.-dlo de -
• ua akdaaa autor1 J " d- ol?ll•• 7 aol aa1'-UoB111 ooao""" oo~l!n • e -
&uo .. r., .,noa J>ar" proparoionar el ; u.eblo un. a<luoBG1.5a t'undruoon t al • ~ 
t•~· AoUv14ad ...,. J 1et1nta, por o10"\ot 1!e oJerta • a.ot1Y1 Jadea ~.ro -
t~oo t oniata.a 7 pat<arn&lletaa, produow ~ · - lntorp>-OtAoil!n ••QDU•entnl-
~ bu_l"gUoaa .t e " lo ooo1 -'.1 .. . 
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ES C UE L A SU P ER I Of'l 
INST I T U T O 
DE AOM INIS TRAC I ON 
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PUB LI CA 
Monsenor· J or¡¡e NONASTOQUE 
~ 1 re c t o r a e El Campe ~ l no " 
L. C. 
Bogotá, • de Abril Ce 1962 
EstSmado Monse~or . 
Tongo e l gusto d e acusar r ee tbo ó e su a t e nt a no~a d e l 10 
a e Marzo d e l pre s en t e que d e sgr a c iadame nt e no re~ lbl s tno hasta e l d la d e aye r . 
Resp~clo d e las tn ro~e tone a d e Monse~or Salc e do s obre l a ~ d e~ostrac lón sobre l a s equ i voc a c ione s de l pe r t od 1eo " El Ca~­pes tnop e n s us dlversas campa~a s a a e lantadas " me pe rmito a c lar&rle l o s iguient e : 
l o - L&s s uger e nc i a s q ue h lce a Mon~ e~or Salc e do t enia n un 
caric t er c l a r amente cons~rvetlvo basado on e t resp~o 
qu e s e mer ece Aec 16n Cult ural Popu l sr, re s pet o que por 
ot ra par ~ e he manifestado púb l i camente e n un t r ab aJo 
c 1ent 1r tco que ht c e s obre ta In st1 tucl6n ~ 
2o - No s e trataba de de moetrac t6n s obre eq u \ voc ac i one s s i -
no d e cr1ter1o s d ife r ent e s a les ~los , expresados en la~ d t vers,as campa"as oe ~ El C~pes 1no ~ . El que es~os 
c r l t e r!os sean eqo lvocac 1one $ o n o>s e rla ~is dl f f c 11 
o e d emos t rar s1n una c onstata~1ón c 1 en ~ 1 f 1 c a de los he · 
c hos . y ó que c r e o que s e t r ata d e equtvoca c t one s pas to· 
rales que de penden d ire c tamen t e d e las c irc uns tancias 
de t lompo y de lugar . }o - ue nt r o d e l os conatd cra ndos a nter iores e s t ari a d l s pue a · 
t o a hac e r un~ d emo3t r a c t6n . e on n l gun os ejempl os. de dos af1r~~c 1ones que hi c e a Monse nor Sa l c edo . r e &pecto 
del& orlent a c 16n d e "El Campesino" . 
tt'a • Que • g1 Campesi no• estaba hac t endo una c ampaiiB an-
t.1 · c oruunt sta. 
2~ - Que hab1a ar1rm4e t ones e n el pe r1od1 co que no me 
pa r ec 1a n c r ts~~ 
a ) Por a t acar person&e y no i oe as 
b ) Po r careo Gr de Jn r ormac l6n sur1 c 1ente para na· 
cer jul c l oa 
e) Por s er c nlumnt o sas . 
Bogoti. ,D.B. , 2 do abril do 1962 
Rvdo . Padre 
e .un LO TOaB.ES 
L. c • 
Con tooba lO do •arao de l proaonto aRo dirigí a Su aavoreo-
oia una oarta oon ol fin de pedirlo ol favor de baoor•o oonooer la de-
• oatra o16n que ao'bro e l error y equivooao16n de lae campaftae de l por~6-
dioo "El C&lllpoainc", Su Reverencia tenia preparada, a ag'dn eo lo dijo 1 orrec16 a Ncnaeñor Joa6 Joaquio Salcedo . 
Como quía' laa mU;t aariaa ooupac1onae de Su Ravoranoia no lo 
ban permitido atondar a nuestra aclioitud, qui ero raitar,reela on terca 
mU;t cordial , por cuan to comprende ol inmenso bien que oata a ctitud &U;ta 
eatl. llamado a producirnoa. 
Bat .. oe en l a seguridad do que a oaoa noaotrca, aie qua ctrae 
pareonaa o ont1dadaa , loe que oecoei~oe eua o'bearvaoionea 1 aue lucoe , 
1 quoramca oirlc, por cuanto le que noe intaraea ae aoartar en l a manara da bacer ol bien que noa prcpcnamca, y evitar que ee produana un ambien-
ta qua r esulta advorec a la causa por l a cual tra'bajamoe. 
Bn la ugur1dad de qua Su Reverencia no le negar' a oeh pe-
ri6dico au val ioeo aporte y laa olarae lucaa de au intaliganola, •• ea 
·~ grato auecri'b irca como au Atto. y S. S. 
y 
Nono . JOBOS KONASTOQUE V. 
Dirootor 
(ES COPll FlDIIDIOliA DEL ORIGINAl. ) 
E S C U E LA 
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SUP E R I OR D E AOMINIS TRA C I ON 
INST ITUTO OE AOMI N IS TR ACION SOCIAL 
P UBLI CA 
~o -
So· 
c ,.JUIC...,. , .. Ne ...,., " "' • • l"tec - ~o~o~o ~ ..... , . 
41'AAf .-oO ,..,.¡,. ~-~ 
80GOTA. O L 
Respec t o a~ l as r onsecuencias sobre 1 ne remen~o de l a 
vio lenc ia y del od 1o dentro del campe s tn~do co l omb1a· 
no , como con se cvenc ta de la campu~b ant1 - comun lst a rl e l pe r- 1 od 1 co ~ l as ar1rtnllc 1ones que hl e e están suJe t as u 
l os t e s t imon i os d o o tras personas que me parec en res-pe tables e tnfor~adas . A est e r especto s er ta neceearto 
hace r u na e ncuest a d e opinión y, en t odo caso . una r e -
acc ión ~e a utoertttc a c ristiana a ca r go c e los r espon-
sables del perlod l c o SI, eoao Su senor f ~ d i c e , se con -
side ran mis op1n1onea " no s o lo (como algo ) ex t aa ord t -
narl o e tmport~nte , s t no d e muc ho benefi c io para e l pe -
r t od i co ". 
c ua l Quier dl n hábi l de trabajo eatoy di spuesto a conver-
s a r con Su senorla d e 4 a 6 p .m. en ~~ o fi c ina de l a Ca-
r rera 7a 1 6-}8 y me c ons1éerar1a muy honr ado oon . •• v i -
sita . Le e nca r e c e r1 a e l poderme sumi nist rar l os numero s 
e e ~El c ampes i no " qu e pre viamen t e podrfa prec i s a rlo por 
t e l e f ono, s i Su Se"or t a oee est ta una d emos tra c ión c onc r e-
ta de mi s af i rmac i one s . 
Espora ndo sus gra t as not i c ias qu edo de Su s enor ia , r r aternal · 
mene~ en Cr i s to , 
__., <" . :=Jti , 
(? Caoo l,l o Torres hllireto 
Dec ano 
tlt~k..IC4 f>e' c:CH.OM. 14 
bc:Mu JaUIN • a.alf!U&III rw.lrl 
lllllmt • -nuat• 1eaAJ. 
D1t0A.NO 
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Bogot,, obr(l 9, 1.962 
Re ptdido 1 Su Sanor!a Jorge Kon&ltoque que me permita contea 
t a.r • Su Reverencia lA carte de a bril 4 y que no a.e:itto 1 la reunl6n • que : 
uated lo 1av1ta. 
Lamento que nueatra carta del 10 de ~r1o y la da tbrll l to-
lo hayan aldo ~ontaa~adat el 4 do abrtl . Nuestros meo•aj eroe pOtatn l oa cos 
probantea de reetbo «1n U• fecb.aa anraa a.aotad.aa. 
H1!1 e.oe;veatro aatlrfecbo porque por pri....Da'l'& ••• a l p no de loe 
nu:meroaoa "cr!ticoJ" de Ac:.ci6a C\:l tura l Popular ha teGido a bien coacrotar .. 
por eec·rito, por lo oe.ooa el {adle:e do aua crhteae. Uno da eatol 01 Su lla• 
ve.r..,cla e.o la c.arta que e-llO.)' !U>Dteetaodo. 
Como Su ~oreocia pereoaalmente ae hacr aflr.actonee qua ---
ahora confir .. y be taoido ootl c la• de aumeroaa a reunlonet y de .uchaa peroo 
aa.e eon quie.oee b.a eo•nudo '1 afl.nudo oato mismo, tae parece uraenu y par'; 
Su Reverencla un cato de coacleocta, quo ••tos puntos sean totalmoota aclarA 
doa. Me pe~to ~retarla ~~ punto• de vttta ae{: 
lo.) Dejo pare deepu4a la acep~acl6n de al Su Reverencia ov! 
d6ntemente ett' b.aci,ndoooe uno:. "crítica conatructiva". te•. mientra• tan-
to. au.e lo oue ecd. •• oc.atloo..a.ado ttravea Mr-,uicios a U l_netltuc16a, c·u.ao• 
do eeta• afinaacion.ea, que 11 ..... Su Jtevereoc1a "'c:-r!ticas conetructi.vee". an· 
tea de aclar•rl.ae con ooeot.roa, lat b.a hecho a l t4ftor Cardenal y 1 loa Dlrac 
tivot de INCO&A. aotre otraa pe'l'tonae. 
-
2o.) No aeo 4fU& cu,a,cuiD •• afiraa que r'Bl C...paelao" ataca • 
peraonaa y oo ide .. , que oo tltne tuflclente 1aform.ci6o para hacer Julclot 
7 pr1ac1p~Laeote que •• "etlunnloto• , •e t~ate el.pl~ote de una dt!ere~·· 
cl.a da crttarto• .atta lo• .uy • utortc.doa de Su Reverencta y loa eueetroe . 
Su lc9ereoeta eetJ obl1sa4o. ea coocla ncta. • coeprobar que el per16dtco • -
"!l ea.peaino" en datet"11.1a.ad.a.e pAalue, en a.rtículoe c.oacreto• y con pruaba e 
Reverendo Padre 
OAMILO 'l'ORRES 
L, c. 
Bogot,, n. E., Abril 12 de 1.962 
Me diriJo a Su Roverenoia ~ atentamente, hAot~n 
dole llesar mi cordial saludo. 
Kapero que Su Reverencia haya reo1bido mi oarto 
del pasado 16 da Marzo , en la oual me retar! a algunoe oo=anto 
rioe que llegaron basta laa D1reot1vae de Acoi6n Cultural Popu 
lar, en ralaoi6n oon laa oinoo oortillaa da eduono16n fundnmon 
tal entregado& a1mb6lioamanta a lo~ on~peainoa por el Emmo. Sr ,-
Oardenal y al Sr . Proa1dento de lR Rer úblioa, el pasart~ 29 do --
ll:noro . 
Lo Inatituo16n oat& vivamonte int~reondn on o~no­
oar eu op1n16n al roepeoto, motivo por el ouel lo ngradeoor!a ol 
que mo tmviara loa oonoeptoA d e que tanga conocimi&ntn , que hA,yt\n 
oido •1tido" en d19tl.ntae ontidadao, o.n ol sentido do nog"r la-
autontic1dad de diohae rubl1oaoionoo. 
vidor , 
Sin o tro pnrtioular, ao repito oomo BU atento ea~ 
í ~ ,. 
. , (..-~/ ('_ 
A.L8JA!IDRO tfRI!RlL -E. ,-') 
Or. da PhMnci6n, S'Valw.o16n y S•tad. 
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auf1c1o.otee tu cometido t.at\ crave• .. h .•• conua l oa prtnctploa a ·iat1&nOI ... 
anotA~doe oa 1'\1 carta del pnaante ... ele abril. 
lo.) Su R.ave.re.ncia 001 h.lc:e. aluaicSn • una c:oruutae:l6n cte:a-
t!ftca de lot hecboa y cree que nue1tre actitud lit' equ1voca4a paltoral•-
GIIIJ)t6 y dea ... eontt.at..a.r a~o l.ae etrcwuunctaa do tiempO y de lupr loe 
hecboe. 11 ~ua hece aftrmactonot •• quien ett' obltsadD o c~obaslaa. 
4o.) A SU Rdve.renct.e lo IZIOlett.a la <:atapail.e antic:oa.m.tsta. 
Su Ro9orenc1a dice, pOr datos de person.e muy tmpor~te$, que postbl.emente 
ol per16d1co oet& oyuda.n<lo 'al incromeoto do h. violcnc1.a. Esta •• una o~JC"Vo 
a t1rmacl6n qua requiere una ur&CDte demoetracidn do tu p.rte, puea Lamenta·· 
rU quo el título dé ' 'c•lu=nloao" fuora el contra:rio. 
So.) Ooa son loa aapactoe luncl.a..alaG t.aloa de la a afinucionee .. 
de Su l.crvorenc14 : a) El Per-16d1c.o ''Sl C....,.o•lno" no eat~ do acuerdo con la-
d.octrln.& dol Evt.n.aeUo, y b) Su.e p4J'1NI8 onc1er'l'&a e&lUI:Sli&.e. 
Su: Reverene.i.a a daú.l de a.ac.e.rc!ote •• .oe161ogo. '1 poeee uo.a .. 
vut.a cultura y , pGT e..st.a.s r&.&Oaea. COQ..Ildero qu.e 14 cl-.,Jtt&e16n que va a ... 
h.ac•r da 8\1.8 aflrc;,;aclones ser' a4:d.rable e lnefuta.ble. Holi.HliOr Pba.utoq-u.e . 
por pettcl6n ~r-eaa que le be b..cbo. oo vhlt.a.r' b .a Ofid.M.a ele Su lavore.a-d.• at t.~.~~:poC.O ecria-' loa ndaeroa del Par 16cU.co que Su R.everenc14 indic.arC.. 
por tel,fono. 
Eet.a lnatituc16n, de la cual eoy al re1po-.nable, coneicle-re ..... 
quo Su ROV6tencia debe tener le oolccc16n dol Perl6dtco y que eob:re loa ~ 
ro• .... ctoa eon l•• pruebaa correepondi&ntta, vendr' a nuoa trae Ot lcln&a, el 
día y bort que le qu&de úa c.6a»do, para hace-r 1 preaentar les c:omprobacio·-
noe corT•spondientea a que he venido b.eiendo alutldn. 
81 encaraado de la Oficina do Pl&n6aci6o de ACPO, seftor Ala•• 
ja.ndro ftorn.al, eeertbi.d tac.biú a Su Reverencia p1d14n.dole la prueba de quo 
lal cartlll•• de Acción CUltu'l'al ~pul&r eran de propiedad del Minte~ezio 
do tdue.ac16n Nacional. tlt&lol)e aoporaodo tanto la re6puesta a la ea.rta, ~ 
.o lot documento• prohatori.oe de ette robo 4e la lnet1tue16a. 
Ten.so la aape.ran.s.a d.e que Su R.evorenc.la eomp·rend• q·ve aoo t:rs 
--od.alenta p-ava• sua cargo• y afl~clon••· 1 que uta ut'ta. fot'Dilad.a •o 
t'raino1 coneretoa, que no baca rtt1cenc1aa nt fle;urae alq.6r1ca&, ba de aer 
autlci.an~nte co.pr•odtda por Su Reverencla y opOrtuoa.en ta re.pOud1da. 
Atentamente. 
HOHS. JOS! JOAQUlN S.U.Ct;DO C. 
Director General 
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Bogot.á, D.E. Abril ~de l91)2 . 
Moaaal'l.or 
Joa' Joa,q\lin S&.lcedo. 
LA ClUDAD. 
Recibi au cart.a ael 9 de Abril. Ke he perau Ucto d.o 4 
J&r t..ra.oaourrir u.o lapso c1e t.tempo a.o.tea de responderlo. p.a.r-a ovlta.r 
en aU cont•a\.il.c16n Ot.\Ale(uier elemento eiiiOCto.n.&l que oo tuera. de ea.ric-
ter eainan~~nte poa1t1vo. 
Oesgra~1adamenta, no oba~te lo~ ft t~r~os ~oncre· 
toa , que no hacen reticencias ni figura& •le¡óricad" ro los ouale$ tu4 
fok"rrU.la.d.M. su eo.ru. no l~ogu' a coarpr•nderla sut1c1oauuMoee. 
No compr~odl el porq\1.6 d• una reaootcSn negatlva &nte 
Wl pl-.nteO..S.e.ato que he hecho oon t.Oda hw\(luou '1 e lo.r1d.a.d. pero Q.U$ 
e1eCDPre ~ s1do 1n.sp1r6.do en Wl 1.nt.er4s &.1 'l...a.oate crh~ t-U.no 1 eo u.n.a. 
eool'l&IU.I. f •ra.Uu"'D4 y SACfU"d.Ot.l en !;y "'el\or1•• 
Ho comprendJ e l aont. 1QO ca ~atrl~ responsab1l1d6· 
d.aa, d.o rep.art.lr derechos 7 deberee, 4 e hl.cer ll&A&do• ~eren.t.orioa a. 
al ooool.not&, c u.a.nclo se trat.a <le \LO.a ob.ra de ~r. ~CA b l¡;l eeia y en4 
\.t'• honDAnos, ou.anelo •• tr-At.a da \10 lo)robl•M oo S~,~; S.i\orb., d.e Crhot.o 
y ~o. de un Qroble=- comdn. 
S inceramente, Mon4anor, eaa proo1omát.1ca oon~aotual, 
do ID1nuo1aD morA11.stu.a, de •t.a.Quod y conU"& Ot.oQu.ea. no 1110 lnt.erea-a en 
•bao luto. 
HAciendo cu•o ~•o da La opln!Ón que Su Seftoria ~· 
de o• .J, do ~ud md lleauo a cona1derar ~ c&luanl&4or o o~quier otra 
oo.a por el oatlto,(como yo tuvo • bien Ln•1nua~ ea 4U ~ltima carta ) 
~uiero co.un1carle quo no p1oneo cootlnuar ~l ~'lo¡o ao t4~~os 4!~­
unt.oa a. aq\.lel lo• en loa ou.t.J.•• lo he plo.nt.O&(lO <ie&O• el cOAUo·o.z.o , 
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... PE'~ 01 
I NSTITUTO 
l>E ADM INIS TRACION 
Ot. AO~Uf'\. tSTRACION SO C IAl. 
t c~o.r~et ... o ...... • • 
- 2-
P UBLIC A 
~e t'~no~ na~t• .. cerdoLAJ•- y crl6tt~o~. en ~'reino¿ ~ue 1.pl 1· 
~...o eOf\! la.tU.a. en .;.u Sertor{a.. Cr•o Que • • r-oqu.ler-e q1.1S zJ.a ú.s coaf.U.Oz.a 
~r• 1•~•• or!tiCA$ quo ~~r~ roe1o1ria• o ~· ~trl• ~ . ~oco lo hJ• o 
Su .:toñ.orb. 
Nu ob4~te . ~unquo eae diálogo on e i &eftor quwo o 
t n.t.flc o . ( .é &O'Il(lrW QUI: nunca ,.JO!" al v o.&.unt,a.¡j). n o (l\11 151 era que 101 
•sv•ctol ~· ••~1e~ J~tlcia queO•r.n obscuros. 
tor CijO deaeo, a contlnuac16n. darle lo~ eJeaplo• • 
que ..., re Cer ! u·n a.1 earu a.nt.er1or: 
l - At.4gue A pctraona.a x no a le1ea.a. 
At.Oque hecho o la. ••1'\orlt..& frbria Ara.n¡o i'onoe,gr• .. 
relna. tJ.e l • Un tver:d..WC el ano oe 1901. 
ca.1 U4ll\1 o ü : 
LG eonor lt.a Maria Ara.n¡o l..n.gNa6 • l • UAiveraló.ad J•-
v~r1~ ~· pOder ••r a(•pLad4 • tr&b&J~r en el CiLAM y de al l í 40 per-
cUeron ~os aocu.me.nto• d uriiJ'\U su e s u a.!a . 
L. »e norl\4 Ar&n&o nunca ru' emp leada otte1al d• l CE-
~ o1no q~e le oyudabo a título verl~l al ?adre P1sen.r. 
E.o v l C.t.i..AM no U ur1•n noticla o• p'ralda. Qe d.ocwoent.06 
dl.lr'u.t.e el Uea.;>o quo la senoriua AMt.n&o t.raba.Jó con e l Padre: Pl ,cMr. 
Ad:eS s , ea u 1n.slnuac 16n. aln ¡>r"Qbarl a aufl cle.nt..ece.nc.. .. ~a 10:1.1gn& d e un 
~· rlódJoo c r1at1ano. 
r~r ot~~ p~ rt~, l• ~•~orfta Ar&nSP, no 1ngres6 a l a 
Jover1•n~ a~no a~apu6e uo n.Oer trabaJado en la S• c rMtar!a del Ep l ooop• -
dc Colo111D1.no y C()O e l Yeare i'lsch.•· · 
ll Jul c t os s in sul l c lent.e lnto~csón. 
•) En ~1 &ditorlo l dt "El Campealno• aobre e l lNOORA 
~e l 11 a• ~4r'o de 1962 »e .t1r~ : 
..... . .. 
f .. "Cl.!,f. '• l.' f' t. H 1 O !> 0 E A O M 1 N 1 S T R A C 1 0 N 
INSTITUTO DE ADMIN ISTRA C ION SOCIAL 
PUbL I CA 
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b ) "~1 Cacpea10o~, en su edic16n oe l 20 c t ~so•~ 
oe 1901,o1c• que ~1 Con¡;reao c e l MO.é:C el1g16 una Ju.ru.• t>trect.tva e.o la 
q,ue se noabran c &si tocos los pr.tnctp.alea 41rt.gent.es de l M.ll. t.. 
La Junt.a en menoi6n no tul la •l•glda , y 6s~ no~tc1a 
t1~ne 1m~ l1cac1one& po l ft1eaa de ba$~t• trascendenc1~ (1dentifteac16n 
de loe líoereG del MOBC y 4el ~.R.L. } Loa ate~ros de ta Junta ele¡J -
Oo$ en C&l1 en el Congre10 del 16 a l 17 de Abri l de l M0ge fueron: 
iia.\11 Al A.IIIeQa. ~.l!Splna, &iu&rdo Arl•t.lt..l.bt.l PAloaJ.no. 
Rober t..o Conz.' le~. PedrO ,. bella., í1.u:6n L&rrot.a. y Ral'&e l Samu.dio, qu.1o_ne4 
son tnlembroa: d el ~Oi:.C y n6 d e-l K.R.L. 
lll Atirmac tonea ealuzn1osa4. 
Oer&l"do M.ollo.a nWlc.4 ha sldo ooaNI\.lat.A s i no •~1o· 
ll.n.a ~ta..rx.1& u. 
2) 1.&a orpt'd%6e1ooea cuoa.o.a.s papron el v1.a,Je de loa 
ea t.wU.anus o l coloquJ.o d.e las Juvent.ude.e d..e Moaed . 
)) Loi Jóvenes t\l.eron r -eclut.adoe por el Dt-. M.oll.t\4 . 
Eat.os ooe ólt.lJDoa punt.o.s, d.a.clo e l ooooclcUent.o qu• 
ea e l eundo UDJvera1~1o exiat. aobre la t or.a de 
reclu~ento, la betorog~14a4 1oeol6g1c& oe loe 
aala~n~s colo•'b1ano& y la f1n&not•e i6n 4el viaJe, 
nacen ridlcula la postc16n de M!l Ca.pes10o~ on ••-
t.o a.mblcnt.e. 
b ) En el llll.SIDO eJempl ar del 2(.. de Aaon • .o de 1961, eo 
l a pigt.ne ;a., s e atil"'lllla que: la ael\or iu 8eat.r11 M.u6 dlc t..ab& cur.soa Q.e 
aóoc t.r l..I:I.Uil ent.o para e l M()EI..; . 
ESCUELA SU P E RIOR 
INSTI TU TO 
DE ADM I N IS TRACIO N 
DE ADMIN ISTRAC IO N SOCIAL 
C.A .IIII"lA '• N" ..._,. IHT , ,. 11"! . 0 - fCio.t:• O I'*O 4 • ._., . 
APA .. T AOO MA.Ir,- ~· 
.ooorA. n E. 
-}-
PUBLIC A 
1) Que o l lnat.l tut.o 4o 1\etonu. A&r&rl_a euont4 con .u.-
ohoa aa.l llonoo an • • , . lo q··· •• r- • ao l =- .. -... . 7• que • ~w , ,..,l.lPQoat.t.l no 
• • M log.rado tener en caJa. 
2) 'Ne lu doa dnica.e real 11Ac1one• baat.a ou. teoha 
.&.l. no.braatont.o do loa •io.aaro• eso lo Ju.nt.a Dtroc-
t.lv• y de l o a ConseJos S.cc lonAlea, y 
4 o.._n.. <1o l'vbl1o1<1aa. 
No eo tuv1eron en ouent.a: Kl aoabraalent.o de Coa1-
t..6 't4cmioo l..&J¡ cocai•lone• y t.ra.be.Jos •o'bt'e el terl"'60o L. prova· 
maot6.n de loa cu.raoa d.e ocUe1t.rAliL1ent..o p..,.. el personal 14, 1A1c1ael6.n 
d• la.s obr&• P....,.. el loe&l de II«XXRA .. et.o. 
}) Que l oo noabrAdoe en laa Dt.reoc.tvu t'epreoe n\.&b.a.:\ 
1o~reaee opueat.oa a l a ~ero~. 
No so tiene en ouenta quo loa noebraadent.06, en cuanto 
rep resentan intereses d.e ¡-rupo, dependen t.ant.o en su orl¡en 00*) en el 
proced~en~ a e eleeclóo .. de l a leJ ~ .... 
~) S. orlt.loa que e l 1HOORA &br• una ~naorlpot6n do 
l at.1t'und1oa. 
14. ley on:lo.na peren'-Orla ... nt.e la 1naorlpo 16ra. d e t'undoa 
d.e ú.s de 2 .000 hectÁreas. lH uunoto del INCOAA ao h.sc1.a al.Oo ow:apltr 
oon l a ley p.a_ra e(eot..oa o e la e.xt.1nci6Jl del <lOil.l.Alo. 
iat.a 1Jl.acrlpot6n a1 baoia oeoe..,.rta. tot.re otras ~ ..... , 
precla&man~• porQue en el ln!\itu~ Ceogr,tloo Agustín Codfaal no ae t1• · 
nen Cla.t.oa . •n oont.ra de lo que arl~ el &c:Ut.-orial. 
&ata• ta.l. ... • l.n.t'ol"''rr&c1oo.ea 11apUcan un clesoonoc laJ.ent.o 
ae la ley 1.)5 41 1961 .. hecbO 1Aa.dm161ble u \CD a..anarl o cl.ed.icacto al oaa-
pt aino colocabtano. Eat.o lo a.t1.rao ba..$.&4o e.o que el ataque al IliCORA a e 
refiere a l a pol ítica adop\4d& por ••~• lna~lt.uLO y no a l• l ey, que oo 
ha a ido at..Ao.A46 por"Sl C&apoelno". 
ESCUELA SUPERIO R 
INS T ITUTO 
--~-
DE ADMIN IS TRACION 
DE ADMINI STRACION SOCIAL 
C AfltflllAA 7• No ~ IH' u 1"1•0 - fi:'-U01<4 0 <4 •• _. , . 
•~'•AfAOO MAL :o.-.., 
eoGOTA.. o L 
_,_ 
PUBLICA 
.La. ae.ftorlt.A Beatriz M.a.a6 (que no ea a.rqu.it.ecta s1..0.o 
&•6gra.ta, eat~&nte del Cl.NVA, oo del SUIVA - Ce.ntro 1DtA.r&Mr1e&DO 
d e Vtvle.ocs& 1 Pl.aneAate.nto- ) DO c11ct6 twnoa eatoa cu.raoa, oa ca.t.6ltc.a 
practicante 1 ~r~ece a una !&milLa ca~lte& pr&c~tcan~ ~ d1&~1n­
gtú<1a de La Habana. 
t. a.ttraaa.c 16n de "&l C&&~peatno• hizo part.e do \ID& 
cAmpa..J\a cle c11ft.6'.el6n calUoiiiRiou. cootr& l a ••ftor1ta. Maa6 .. oa.apeJ\a que 
cu.l.a1.o6 en l a ea.l1da. t oruc1a de la se.f\or1t.& Maa6 del pa.ia coo p-avos 
eon.ecuencla.& !~1area .. .orales y oooo6~a.a para ella. 
o) AC1rmao1ones ea..lwao.loae.a con~ra la eeno.r1t.a Ma-
ría. A.ra.o,go a que me be referido atrá.e. 
Reapec~ Qe los erectoo 4e odio y vtoleoola que n. 
produo1d.o la ~ a.ot.i-co-...niata, Ca 1Atormac1onea a. Su Senoria 
ae ba.n. b6.aa.clo en el t.eat.1DOAJ.o <le ot..ra.a pereon&s .. como rol t.er&d.aatnt.. .. 
en terma verbal y eeor1~, •• lo bo expre•a4o a Su Seftoria. lo ~o 
caso a1 Su Sonori• quiere oonst.a~ los teet.l~nloa a q,ue me r etlero 
pregdntelt a Mona.ftor Oor-'n Ouzmtn •obre loe hechos de v1oleno1a y 
las muerte& acaocldaa en 11 Convenio, ocaatonad&a (al oo eaua.d&a) 
por una. J)\lbUc.act6n de "Bl Cu.pes1Do•.. I~te • re.ait.o • los 
recl-..os sobre oat..a o.a.a.paJ\a Mohos a eaa Wt1tuo16a por el Pa..d.ro itaul 
Rocha. pl.rrooo do Tlbacuy 1 CU...ea. 
Con reLertnela & la propt.a.Q intoloot~l 4e lae CAr• 
tillas de &.ltabet1zac16n 4e ACPO .. &e me hace ~t.Al..cMnt.e tuera de lugar 
la serie de reol~s y de oar~a ~ue he recibido oomo reaocl&n a una 
ptttc16n dt tnform&c16n gut hice xo 1nto[!!L!!n~ a Su S tnorta. frecl · 
••eenu pa.ra defender a ACfO aont.ra una M.rl o d.! ~re• que b&bLan 
llegado k ata o1.doa 1 que uprea.amant.e cUJ• que oo podfa preolsar. 
Aunq,ue creo, Mon.&en.or, que tat.& out.a eatiatu' su· 
flcte.nt.eaoato a Su Sen.oria, eatoy dJ.spuoa~ CL darle verb&.l.Mnt. t.od.a.a 
las a.c:larcu:tones neceaart.aa '1 a cUscu-t.trl.& pu.nt.o por punto cOft Su Seno .. 
ria .. e.n via~ a UA u..yor t"nlt.o pa.ra el t\U.UI"' del eeaan&rlo •gl c.a..r..t.pe. 
a1no•. 
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&H Hl" ' c ... ... ... 
~AGIO SI,IW 4 tcll :.... r-. tC,,\U 
',,, ... , .. , c ••• ~ ..... 
JJN • lo .. •o • ••••• 
S""l t r l•o· tl • .,._ 
' .. , \ ''" ....... .... 
BOGOTA -COLOMBIA 
~/1 11:'"1., 
f11 rl( O ~'D'""' Lll1:.te' 
Cuu :o "' ''""' • t n ' • =• ' ' 
4,1 •••• " ...... , . f. 
...,..,. __ ....... _ , .. 
• ............... · :; ... ,. ,_.,.ore., ~"' 
...... o. :.c-a. ~ -l._f\<'1 ... I'Of'l\,ot,t' 
r •••.•• ,, l ... ' ' u •• 4 ,. •• , 
O. to4aa ~eraa l e asesuro, Kc~enor, que no o b$ • 
~t·• lo.s deu.¡r64oa Qu e M bA ocaalonACto e l r e tn.ll tacto de el oon.rta.n ... 
za y •1 fraoque~ hacia Su Seftor1&, continuaré oa~ iendo t&s crí~lcas 
qua yo orea cona~otlva•, ~to eA p4b11co co:o en privAdo, r•apea-
to de -s1 Ca.apeai.Do• o de c\&&lquJ e.r otro hecho o 1..0.$UW~16tl q l.le aon-
aidere puedA co-.procMWr la rep\1\.a.C lón Qe ai.gu;o.a. C&\lU Ju.au. 
Reve-re.ndo hdre 
CAKtLO 'roRUS 
Ciudad.-
c~__-A --~ - ~~\:-
Camilo Torrea Res~po 
Ac.u•o rec lbo de tu c.al'ta del 1) de a bril últla10. 
Cuando aoa oportuno y cuando el ptraon• l de ¡a Inet1-
tvct6n haye termin3do de pr eparar lo~ documen:os cc rrespond t tntes. 
esta Dt r ecc16n prceenterA uno •cusactón (o~l 1 nte las autorida--
dea oc lt•l4ft1cae competen t e• . Sv Reverencie ee t4 oeoston4odole -
a esta 1natt tvct6n muy gravo• per j u1ci oe . 
C'I"Rt'rl 
De la BLAA 
Catalogación de archivos 
patrimoniales: el caso de 
Radio Sutatenza 
En el 2008 la Biblioteca Luis Ángel 
Arango (BLAA) del Banco de la Repú-
blica fue escogida por la Fundación 
Acción Cu ltural Popular (ACPO), 
promotora del proyecto Radio Suta-
tenza, para encargarse de la preser-
vación, cata logación y clasificación del 
archivo de la Fundación, no solo con 
fines de conservación, sino también 
para que cualquier ciudadano intere-
sado en temas como la educación a 
distancia, escuelas radiofónicas, vida 
del campesinado y educación rural, 
tenga acceso a los contenidos·de es-
tos documentos únicos y valiosos. 
Para el beneficio de investigadores, 
académicos y del público en general, 
la Fundación expresó que en cuanto 
a derechos de autor, no hay restric-
ción alguna para la divulgación de la 
información, a la vez que autorizó la 
digitalización y/o microfilmación de 
los documentos. 
La ~yor parte de la s perso nas qut rode4n a Sv Reve--
rencie eon eneclgac del clero y de l • • obr a• de 1• lgle t te . Sus -
com«nta rloe , sua cr!t tc• • • fU •ct~ci6o. ••t• atanlflcaodo p•r• e-
llas una .. an!ftca opor~tdad en I UJ ma lat lnttoctones. Accl6n • 
:uttural Popul a r eet4 av fl' ieado la & cooa-ec.uenchs. 
El fondo de ACPO resulta de parti-
cular interés para el quehacer de la Red 
de Bibliotecas y en especial de la Sec-
ción de Catalogación y Mantenimien-
to - área responsable de organizar el 
archivo- en la medida en que la co-
lección incluye materiales en diferen-
tes soportes, lo cual plantea ciertas 
problemáticas y desafíos para su cata-
logación . En este escrito, después de 
describir los diferentes soportes pre-
sentes en la colección y de explicar los 
elementos que se deben tener en 
cuenta en la catalogación de ese tipo 
de archivos desde la perspectiva de las 
normas internacionales y desde la ex-
periencia y políticas de la Red de Bi-
bliotecas del Banco, se repa sará cómo, 
desde la Sección de Catalogación y 
Mantenimiento, se resuelven las pro-
blemáticas que plantea el archivo de 
Sutatenza. 
Composición del archivo 
En Colombia, la educación a distancia 
tuvo su proyecto principal y ejemplo 
de buena práctica para el resto del 
mundo en lo que se conoció como las 
Escuelas Radiofónicas de Radio Suta-
Dios guarde s Su ~verencta. 
-S . JOl't JO.IIQ\11N SALCtDO C. 
Directo~ ~oer al. 
tenza (1947-1994). Al interior del pro-
yecto, orientado de manera especial a 
los adultos campesinos del país, se 
desarrolló una compleja y variada pro-
gramación cultura l, que incluyó pro-
gramas educativos de educación bási-
ca pa ra principiantes y avanzados; 
programas para el refuerzo de la edu-
cación superior; prog ramas insti tu-
cionales dirigidos a promotores, líde-
res, corresponsales, rad ioyentes y 
miembros de organizaciones locales 
conectadas al proyecto; y programas 
de noticias, musicales y recreativos. Las 
emisoras de la cadena Sutatenza trans-
m itieron un total de 1 .489.935 horas 
de programación y de esa actividad 
quedaron libretos, videocasetes, pelí-
culas en varios formatos y casetes de 
audio de las diferentes líneas de tra-
bajo del proyecto (Bernal, 2005). 
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